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$=$ $c2^{m-1}2$ . $((3/2)m-1)+3^{m}M(1)$
$=$ $c(3^{m}-2^{m})+3^{m}M(1)$
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2 $\lceil n/2\rceil$ $S(n)$
$S(n)=2\lceil n/2\rceil+S(\lceil n/2\rceil)$
$n=2^{m}+1$
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$M(n)$ $\pi$ $\log 2$
: $4M(n)$
: $11/2M(n)$
$\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g},$ $\exp$ : $13M(n)\log_{2}n$
$\tan^{-1}$ , sm : $34M(n)\log_{2}n$
\mbox{\boldmath $\pi$} $15/2M(n)\log_{2}n$
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